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L’any 2010 era la fita adoptada el 2001 en 
els acords del Consell Europeu de Göteborg 
per aturar la pèrdua de diversitat biològica a 
la Unió Europea. A escala mundial es va esta-
blir, l’any 2002, a la Cimera de Johannesburg, un 
objectiu similar per al 2010, però més modest: 
«reduir el ritme de pèrdua de biodiversitat a 
tot el món». Un objectiu que entroncava amb 
els postulats del Conveni sobre la diversitat bi-
ològica adoptat mundialment l’any 1992, a la 
Cimera de Rio de Janeiro.
Avui, amb les dades més recents disponibles, 
ja sabem que ni un objectiu ni l’altre no s’han 
complert i que, per tant, es fa ineludible conti-
nuar treballant per reforçar les polítiques i les 
accions a favor de la biodiversitat en tots els 
àmbits i en tots els sectors de la societat.
A Catalunya també es perd biodiversitat, tot i 
que no de la mateixa manera en tots els siste-
mes naturals. Actualment sabem, amb consis-
tència estadística suficient, que s’està perdent 
biodiversitat sobretot als espais agrícoles, als 
prats i a les pastures, i als hàbitats marins, men-
tre que als boscos i a les zones humides, en 
termes generals, l’estat de conservació de la di-
versitat biològica ha anat millorant. I ho sabem 
gràcies a les dades dels programes de segui-
ment de la biodiversitat a llarg termini, que es 
van posar en marxa a principis de la dècada 
dels noranta entre el Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya i di-
verses entitats naturalistes, centres de recerca i 
societats científiques del país.
A escala comunitària, la Comissió Europea ha 
assenyalat un conjunt de causes per les quals 
no s’ha assolit l’objectiu del 2010, malgrat els 
esforços desplegats en tots els nivells, tant go-
vernamentals com en la societat civil. Entre 
aquestes causes destaquen les següents:
Les carències en el marc polític i estratègic.
a) Les carències en matèria d’informació 
i coneixement.
b) La integració deficient de la biodiversitat 
en les polítiques sectorials i territorials.
c) Les mancances en la comunicació i l’edu-
cació per fomentar la conscienciació.
d) L’insuficient finançament per a les políti-
ques de biodiversitat.
e)  La implementació incompleta de certs 
instruments legals comunitaris.
A escala mundial, està prevista l’aprovació del 
nou pla estratègic del Conveni sobre la diver-
sitat biològica a la Conferència de les Parts 
(COP10) de Nagoya (Japó), que ha de fixar 
les noves fites, i també els objectius i els recur-
sos necessaris per assolir-les durant la propera 
dècada. I a la Unió Europea s’ha iniciat també 
un procés per definir la nova estratègia comu-
nitària de biodiversitat, que s’hauria d’aprovar 
abans no acabi el 2010 o, com a molt enllà, 
durant el primer semestre del 2011.
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restablir-los en la mesura que sigui possible, 
reforçant al mateix temps la contribució de 
la UE per prevenir la pèrdua de biodiversi-
tat a tot el planeta». S’ha acordat incloure 
aquests objectius en l’Estratègia de desenvo-
lupament sostenible de la UE.
•	 S’ha	 reiterat	 que	 la	 Unió	 Europea	 només	
aconseguirà aplicar els objectius d’aturar la 
pèrdua de biodiversitat i la degradació dels 
serveis ecosistèmics que es proposa si apli-
ca mitjans adequats que estiguin a l’altura 
d’aquests objectius. S’han de fixar objectius 
que concretin les fites del 2020, i que siguin 
ambiciosos, realistes, factibles i avaluables per 
als diversos ecosistemes, aspectes impulsors 
i pressions, i per garantir la seva integració 
en les polítiques sectorials pertinents, tant 
internes com externes.
•	 Es	reafirma	la	importància	de	les	àrees	pro-
tegides i les xarxes ecològiques per a aques-
ta nova política de conservació, però també 
se subratlla que la protecció de la biodiver-
sitat i el manteniment dels serveis ecosistè-
mics requereix polítiques i accions que vagin 
molt més enllà, creant per exemple una «in-
fraestructura ecològica» a escala europea.
•	 Es	posa	de	manifest	la	necessitat	d’intensifi-
car els esforços per integrar la biodiversitat 
en el procés d’elaboració i execució d’altres 
polítiques, i, especialment, en les polítiques 
relacionades amb la gestió dels recursos na-
turals, com les polítiques agrària, de seguretat 
alimentària, de boscos, de pesca i d’energia, 
i també en la planificació territorial, el trans-
port, el turisme, el comerç i la cooperació al 
desenvolupament.
En aquest marc d’intensificació dels esforços 
polítics i institucionals a escala internacional per 
aturar la pèrdua de biodiversitat, el Govern de 
Catalunya planteja una de les iniciatives més 
ambicioses de les darreres dues dècades en 
aquesta matèria: un nou marc legal per a la 
conservació de la biodiversitat i el patrimoni 
natural, com una contribució responsable i so-
lidària a la millora i el manteniment del capital 
natural que es troba en la base del benestar 
col·lectiu de la nostra societat.
Més enllà del 2010: nous compromisos
La Comissió Europea, després d’assumir que 
no s’havia arribat a l’objectiu d’aturar la pèrdua 
de biodiversitat per al 2010, va fer el mes de 
gener del 2010 mateix una comunicació, en la 
qual proposava l’adopció d’un objectiu a llarg 
termini, per al 2050, i d’un altre a mitjà termini, 
per al 2020, i definia quatre escenaris alterna-
tius possibles, de menys a més ambiciosos i 
compromesos amb la conservació.
En el marc de la presidència espanyola de la 
Unió Europea, durant el primer semestre del 
2010, el Departament de Medi Ambient i Ha-
bitatge ha tingut l’oportunitat de participar el 
15 de març del 2010 en el Consell Europeu de 
Ministres de Medi Ambient en representació 
de totes les comunitats autònomes de l’Estat, 
i això ha esdevingut una ocasió excel·lent per 
intervenir en la discussió comunitària de de-
finició de les orientacions estratègiques per a 
les noves polítiques de conservació de la bi-
odiversitat. A més, les comunitats autònomes 
van concretar una posició comuna1 que es va 
lliurar al Ministeri de Medi Ambient com a con-
tribució a les noves orientacions estratègiques 
que el Consell Europeu de Medi Ambient va 
adoptar.
Algunes de les qüestions més importants apro-
vades pel Consell Europeu, que han d’orientar 
la conservació de la biodiversitat a la Unió Eu-
ropea durant la propera dècada, estan en ple-
na sintonia amb les propostes defensades des 
de Catalunya:
•	 Els	27	estats	membres	de	la	Unió	han	apro-
vat la fita més ambiciosa d’entre les que havia 
plantejat la Comissió per al 2050, en el sentit 
que «(…) es protegeixi, es valori i es resta-
bleixi la biodiversitat de la Unió Europea i els 
serveis ecosistèmics que proporciona —el 
seu capital natural— pel valor intrínsec de la 
biodiversitat i per la seva contribució bàsica 
al benestar humà i la prosperitat econòmica, 
a fi d’evitar els canvis catastròfics causats per 
la pèrdua de biodiversitat».
I per al 2020, l’objectiu de «(…) aturar la pèr-
dua de biodiversitat i la degradació dels ser-
veis ecosistèmics a la UE abans del 2020 i 
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Els arguments per a una nova llei
Les motivacions més destacables per a l’apro-
vació d’un nou marc legal en matèria de bio-
diversitat i patrimoni natural a Catalunya són, 
doncs, les següents:
a) La diversitat biològica i el conjunt del pa-
trimoni natural és extraordinàriament relle-
vant en el territori de Catalunya, amb una 
riquesa d’espècies i d’hàbitats superior a 
molts països europeus de més superfície, i 
amb un territori que manté en un 65% de 
la seva superfície un alt grau de naturalitat.
b) L’aportació dels ecosistemes al benestar 
humà és la base del desenvolupament so-
cioeconòmic. Els anomenats «serveis am-
bientals dels ecosistemes» depenen del 
funcionament ecològic dels sistemes na-
turals i del bon estat de conservació de la 
diversitat biològica. Els ecosistemes regulen 
el cicle de l’aigua, produeixen oxigen i fixen 
CO
2
, intervenen en la formació i la retenció 
dels sòls, proporcionen aliments, fusta, fibres 
i altres materials, i també un gran nombre 
de substàncies utilitzades en la indústria far-
macèutica. El patrimoni natural és un actiu 
de primer ordre per a la indústria turística 
del país, i l’accés al medi natural proporcio-
na nombroses oportunitats per a la salut, 
educatives, culturals, de lleure... El patrimoni 
natural, en fi, conforma bona part dels pai-
satges de Catalunya, i és un element fona-
mental de la seva identitat nacional.
c) El marc legal a Catalunya en aquesta matè-
ria és actualment dispers i desactualitzat. Cal 
una reforma legal que incorpori tot el cabal 
comunitari de protecció de la biodiversitat, 
la legislació bàsica estatal aprovada durant la 
present legislatura i els nous conceptes fins 
ara inexistents en el nostre marc normatiu: 
el patrimoni geològic, la connectivitat ecolò-
gica, la conservació dels hàbitats amenaçats, 
la custòdia del territori, la fiscalitat favorable 
a la conservació, etc., que s’han fet presents 
en les respostes a la problemàtica de la con-
servació arreu del món.
d) L’esforç internacional per aturar la pèrdua 
de biodiversitat i els nous objectius i instru-
ments per a més enllà del 2010 tenen un 
especial ressò i suport des de Catalunya, i 
l’aprovació d’aquesta nova llei és un pas de-
cisiu en el compromís de Catalunya amb la 
conservació.
Descripció dels aspectes essencials 
que planteja la nova Llei
A continuació, i d’una manera sistemàtica, pas-
sarem a descriure les principals característi-
ques de la Llei (ens basem aquí en la versió de 
l’avantprojecte de Llei que ha estat sotmès a 
informació pública).2
1. La Llei té com a objectiu establir el règim 
jurídic de la protecció, la conservació, l’ús 
sostenible, la gestió, la millora i la restau-
ració del patrimoni natural i dels elements 
culturals i de coneixement tradicional que 
hi estan associats, incloent-hi els seus va-
lors immaterials i intangibles, la diversitat 
biològica, geològica, edàfica i paisatgística, els 
processos ecològics i geològics que hi tenen 
lloc, i els serveis que presten els ecosiste-
mes al benestar humà.
2. El títol I de la Llei estableix un nou marc 
general per a la conservació del patri-
moni natural a Catalunya: defineix els ob-
jectius generals i els principis rectors de la 
conservació, defineix la funció social de la 
conservació del patrimoni natural i els drets 
i els deures de la ciutadania i estableix un 
catàleg de deures dels poders públics, que 
la Llei desenvolupa al llarg del seu articulat.
3. La planificació estratègica de la conservació 
del patrimoni natural es planteja mitjançant 
l’Estratègia per a la conservació del patri-
moni natural, un nou instrument que, de 
fet, s’emmarca en els compromisos adquirits 
des de l’entrada en vigor del Conveni sobre 
la diversitat biològica de 1992, i que a Cata-
lunya encara resta pendent. L’Estratègia pot 
ser desenvolupada amb plans sectorials més 
concrets, que incorporin els objectius de la 
conservació en diversos sectors de l’acció 
pública.
4. La Llei incorpora a l’ordenament jurídic de 
Catalunya els plans d’ordenació dels re-
Està disponible a la pàgina web del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge: Inici_Ciutadans_Participació pública.
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es preveu la possibilitat d’adoptar també 
mesures cautelars.
8. La Llei considera per primera vegada en 
el nostre ordenament jurídic l’impacte 
que la societat catalana genera sobre la 
biodiversitat global (a escala mundial), i 
preveu mecanismes d’informació, regulació 
i cooperació amb efectes en l’àmbit inter-
nacional, que puguin disminuir la petjada 
ecològica de Catalunya.
9. La Llei incorpora la fixació de criteris 
sobre el patrimoni natural en els pro-
cediments d’avaluació ambiental, espe-
cialment pel que fa a la naturalesa de les 
mesures compensatòries que certs projec-
tes han d’adoptar, i contribueix a clarificar 
aquesta qüestió generalitzant el principi de 
compensació en els casos de pèrdua neta 
de patrimoni natural. L’objectiu és garantir 
la recuperació dels elements del patrimoni 
natural afectats quan sigui possible, o la res-
tauració en altres indrets viables quan no 
ho sigui; estableix, a més, la possibilitat d’ad-
quisició pública de terrenys amb presència 
d’elements del patrimoni equivalents als 
alterats.
Espècies, hàbitats i patrimoni geològic
10. La Llei crea la Llista d’espècies protegi-
des i el Catàleg d’espècies amenaçades 
com els dos principals instruments per a 
la conservació a escala d’espècie. Preveu 
l’elaboració de plans de recuperació i con-
servació per a les espècies amenaçades i 
la delimitació de les seves àrees crítiques. 
La Llei integra tot un conjunt d’articles de 
la legislació vigent en matèria de protecció 
dels animals, de manera que es concentra 
en una única llei tota la regulació sobre les 
espècies de la fauna autòctona.
11. S’hi incorpora i amplia també la normativa 
vigent en matèria d’arbres i arbredes mo-
numentals, amb el criteri d’integrar en un 
sol text legal tota la normativa dispersa en 
matèria de conservació.
12. També, per primera vegada en l’ordena-
ment jurídic de Catalunya, s’adopta un con-
junt d’instruments per fer front a la proble-
màtica de les espècies invasores, com la 
creació del Catàleg d’espècies exòtiques 
invasores, on es classifiquen d’acord amb 
el risc d’impacte sobre la biodiversitat, cosa 
que comporta que es prenguin mesures 
de control i eradicació quan sigui possible.
13. La creixent orientació global de la conser-
vació a la consideració dels hàbitats com 
a objecte principal d’atenció (vegeu per 
exemple la Directiva hàbitats de la Unió 
Europea), fa que la Llei incorpori instru-
ments innovadors, com el Catàleg d’hàbi-
tats amenaçats, i els atorgui un règim propi 
de conservació i protecció. Concedeix una 
protecció singular a les zones humides, a 
través del Pla de protecció de les zones 
humides, i amplia el règim protector ja vi-
gent en la Llei 12/1985, d’espais naturals.
14. Un altre aspecte innovador és la incorpo-
ració de la conservació del patrimoni 
geològic en el conjunt de la Llei (de fet, 
el concepte de patrimoni natural engloba 
també el patrimoni geològic), i s’establei-
xen, a més, mesures específiques per ga-
rantir-ne la protecció mitjançant l’Inventari 
d’espais d’interès geològic i la Llista de ro-
ques i minerals protegits. En un i altre ins-
trument es preveu la col·laboració entre 
el departament competent en matèria de 
medi ambient i l’Institut Geològic de Cata-
lunya.
Espais naturals protegits
15. La Llei continua configurant els espais na-
turals protegits com la columna verte-
bral de la política pública de protecció 
del patrimoni natural a Catalunya, però 
introdueix diverses novetats en el marc le-
gal vigent. Regula el règim jurídic dels espais 
naturals protegits, resultat, d’una banda, de 
l’adaptació a la normativa estatal i comu-
nitària vigent en la matèria; i de l’altra, de 
l’experiència consolidada durant els dar-
rers anys quant a la planificació i la gestió 
d’aquests espais.
16. S’estableix el Sistema d’espais naturals 
protegits de Catalunya, que dóna cohe-
cursos naturals, un instrument de planifi-
cació ja previst en la legislació estatal, i que 
fonamentalment s’ha d’utilitzar com a eina 
d’ordenació dels espais naturals protegits, 
per substituir els actuals plans especials de 
protecció del medi natural i del paisatge, 
amb alguns efectes i continguts reforçats 
(com per exemple les mesures cautelars o 
la consideració de la connectivitat ecològica 
en les seves mesures).
5. Sens dubte, una de les principals aportaci-
ons de la Llei és la incorporació d’un con-
junt de prescripcions i normes, d’aplicació 
directa o instrumentals, a les polítiques 
sectorials que tenen relació amb la conser-
vació de la biodiversitat i el patrimoni natu-
ral. El principi d’integració ja contingut en el 
Tractat de la Unió Europea, aquí es concreta 
i s’adapta a la realitat de Catalunya.
La Llei estableix mesures per a:
a) Les polítiques d’agricultura i ramaderia.
b) Les polítiques de pesca marítima i de ges-
tió del litoral.
c) Les polítiques forestals i les hidrològiques.
d) Les polítiques mineres i energètiques.
e) Les polítiques territorials, urbanístiques i 
d’infraestructures.
f) Les polítiques turístiques i de lleure.
g) Les polítiques ambientals.
Aquestes mesures han de permetre adoptar 
una articulació millor del patrimoni natural 
amb un conjunt de polítiques que sovint con-
corren en el mateix espai, i que poden pro-
vocar pressions negatives per als ecosistemes.
6. Pel que fa als serveis ambientals dels eco-
sistemes, la Llei estableix l’obligatorietat 
del seu manteniment global, preveu l’ava-
luació periòdica del seu estat a Catalunya 
seguint les pautes de les avaluacions que 
efectua l’Organització de les Nacions Uni-
des en aquesta matèria i estableix fer-ne 
públics els resultats.
7. El manteniment de la permeabilitat i la 
connectivitat ecològica en el conjunt 
del territori s’incorporen a la Llei amb 
instruments propis, entre els quals des-
taca el Pla de connectivitat ecològica de 
Catalunya, amb caràcter de pla territori-
al sectorial, i per a la tramitació del qual 
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equivalència respecte a les categories d’es-
pais protegits de la Unió Internacional per 
a la Conservació de la Natura (UICN).
19. Per a la declaració dels espais naturals 
protegits es manté l’esquema de la Llei 
d’espais naturals de 1985, que n’atribueix 
la competència a la Generalitat de Catalu-
nya, amb la particularitat dels parcs nacio-
nals, que s’han de declarar, per llei, de l’Estat. 
Es concreta el contingut de l’instrument de 
declaració i s’amplia la relació d’entitats que 
en poden promoure la declaració.
20. Es defineixen els instruments de plani-
ficació	 dels	 espais	 naturals	 protegits:	 
el pla d’ordenació dels recursos naturals 
i el pla de gestió, encara que també es 
poden elaborar plans, normes o progra-
mes sectorials o específics, o bé programes 
anuals de gestió. 
21. S’estableix com a obligació dels poders 
públics l’adquisició de sòl en els espais 
naturals protegits quan sigui necessari per 
dur-hi a terme una gestió eficaç. En aques-
ta línia, per a les reserves naturals integrals 
s’estableix l’obligació per part de l’Adminis-
tració de la Generalitat d’expropiar les fin-
ques i drets afectats i s’estableix un termini 
màxim de dos anys perquè s’adquireixin 
aquests terrenys.
22. Es millora i es reforça el model de gestió 
dels espais naturals protegits, incorpo-
rant diverses possibilitats de governan-
ça, i la col·laboració dels departaments 
sectorials, que han de formar part dels 
òrgans de govern d’aquests espais quan 
les seves competències en resultin afec-
tades. Si bé la gestió correspon sempre 
al departament competent en matèria 
de medi ambient, es preveu la facultat de 
delegar-la en ens locals, consorcis, entitats 
sense afany de lucre o en persones pro-
pietàries, arrendatàries o titulars de drets 
reals. Es tracta d’augmentar la corespon-
sabilitat en els objectius de conservació i 
deixar pas a fórmules que atorguin més 
protagonisme a l’Administració local, a 
les entitats de conservació de la natura, 
a les persones usuàries del territori i a la 
rència interna al conjunt dels espais natu-
rals protegits i integra en un sistema únic 
els instruments de conservació, planificació 
i gestió. El Pla d’espais d’interès natural 
(PEIN) continua sent l’instrument de pla-
nificació global que vertebra el Sistema, 
amb caràcter de pla territorial sectorial. 
Introduir el concepte de sistema significa 
considerar que la protecció d’un espai na-
tural protegit no és únicament un objectiu 
per si mateix, sinó que és un element més 
per aconseguir la finalitat última de conser-
var el conjunt del patrimoni natural. 
17. La Llei agrupa totes les categories de 
protecció d’espais naturals disperses per 
diversos instruments legals internacionals, i 
els dóna coherència en el marc del Sistema 
d’espais naturals protegits. La Llei defineix 
categories de protecció especial, com la 
reserva natural, la reserva natural integral, el 
parc nacional, el parc natural, el monument 
natural i l’àrea marina protegida, que inclo-
uen també les categories establertes per 
instruments internacionals (zones humides 
d’importància internacional incloses en la 
Llista de Ramsar, zones especialment pro-
tegides d’importància per al Mediterrani), i 
els espais de la xarxa Natura 2000 (zones 
especials de conservació i zones d’especial 
protecció per als ocells). Els parcs naturals 
i nacionals conformen el que s’anomena la 
Xarxa de Parcs de Catalunya, per refor-
çar-ne les funcions específiques en el marc 
del Sistema.
18. La Llei introdueix canvis i precisions im-
portants	per	a	algunes	de	les	figures	de	
protecció: els paratges naturals d’interès 
nacional passen a ser monuments naturals; 
s’adequa la regulació dels parcs nacionals 
a la norma bàsica estatal de la Xarxa de 
parcs nacionals; s’incorporen les categori-
es de monuments naturals i d’àrees ma-
rines protegides, i s’adeqüen les disposici-
ons relatives a la xarxa Natura 2000 de 
les directives d’ocells i hàbitats; les catego-
ries de reserves naturals de fauna salvatge 
i les reserves naturals parcials es reclassifi-
quen en reserves naturals. A més, cada tres 
anys s’ha de publicar una llista dels espais 
naturals protegits declarats, amb la seva 
..........
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comunitat científica, una realitat que ara 
ja existeix i que la Llei articula i ordena.
23. La Llei classifica els òrgans que intervenen 
en la gestió dels espais naturals protegits 
i en defineix les funcions generals: els òr-
gans rectors, els òrgans gestors, els òrgans 
col·laboradors i els òrgans científics asses-
sors. Ha de ser l’instrument de declaració 
de l’espai protegit el que n’estableixi la ne-
cessitat en cada cas. Tots ells són obligato-
ris en cada espai de la Xarxa de Parcs de 
Catalunya.
24. Finalment, es reconeixen altres espais amb 
finalitats	de	conservació:	 les reserves de 
la biosfera, els llocs naturals de la Llista del 
patrimoni de la humanitat de la UNESCO 
i els espais naturals d’interès local, tot i que 
es diferencien de la categoria jurídica d’es-
pai natural protegit.
Coneixement i informació
25. La Llei atorga gran importància al conei-
xement de la biodiversitat i el patrimoni 
natural com a base per a la formulació 
de polítiques sòlides i ben fonamentades. 
Regula els instruments i les mesures sobre 
informació, coneixements tradicionals, re-
cerca científica i avaluació en matèria de 
patrimoni natural, que han de permetre 
l’accés universal a la informació i complir 
amb el deure dels poders públics de facili-
tar la difusió de coneixements relatius a la 
biodiversitat i el patrimoni natural.
26. Es crea el Sistema d’informació sobre el 
patrimoni natural, que integra el coneixe-
ment científic i tècnic disponible, i conté 
tota la informació procedent de catàlegs, 
inventaris, llistes o registres; a més dels 
resultats d’estudis, investigacions i recerca 
que provinguin d’universitats, museus i cen-
tres similars. En formen part, entre molts 
altres instruments, el Banc de dades de bi-
odiversitat i el Sistema de seguiment del 
patrimoni natural. 
27. Un altre aspecte innovador de la Llei és 
la previsió d’inventariar els coneixements 
tradicionals relatius a la biodiversitat 
(que alguns autors anomenen etnobiodiver-
sitat), i establir-ne mesures de protecció. 
28. Al departament competent en matèria 
de medi ambient se li assigna l’obliga-
ció d’avaluar, almenys cada sis anys, els 
resultats de les polítiques de conser-
vació del patrimoni natural, tot i que 
l’avaluació de les polítiques públiques i la 
rendició de comptes s’incorpora a la Llei 
en diversos apartats.
Participació social
29. La Llei reconeix la custòdia del territori 
com a fórmula per implicar les persones 
propietàries i usuàries del territori en la 
conservació dels valors i els recursos natu-
rals, culturals i paisatgístics. Es defineixen els 
acords de custòdia, les entitats de custòdia 
i es crea el Registre d’Entitats i Acords de 
Custòdia. Es reconeixen determinats drets 
a favor de les entitats d’estudi i conserva-
ció de la natura i les persones propietàries, 
arrendatàries o titulars de drets reals sobre 
finques rústiques, així com a favor de les 
seves associacions i les organitzacions d’ex-
plotacions agràries i forestals.
30. S’incorporen a la Llei instruments nous 
per facilitar l’adopció de compromisos vo-
luntaris en matèria de conservació de la 
biodiversitat a les empreses, els ens locals, 
les entitats sense afany de lucre, les univer-
sitats i altres institucions educatives, com 
per exemple els plans d’acció per a la 
biodiversitat.
31. En el conjunt de la Llei es preveuen 
diversos mecanismes de participació 
pública, com ara la consulta sistemàtica 
a les entitats científiques, econòmiques, 
culturals, socials i ambientals, en tots 
els instruments que despleguen la Llei; 
la col·laboració entre l’Administració 
i altres organitzacions per dur a terme 
programes de cria o cultiu d’espècies 
amenaçades fora del seu hàbitat; o la 
possibilitat, per part de les administraci-
ons públiques, de subscriure acords per 
delegar la gestió d’un espai natural pro-
tegit en una entitat sense afany de lucre 
..........
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35. La millora del finançament de les polí-
tiques de conservació s’aborda amb la 
creació del Fons de conservació del pa-
trimoni natural, per finançar actuacions de 
prevenció, protecció, conservació i restau-
ració del patrimoni natural i les mesures 
que les fomenten. Es nodreix dels recursos 
que provenen de les partides assignades a 
través dels pressupostos de la Generalitat, 
d’aportacions de fons d’altres administraci-
ons i de persones físiques o jurídiques, de 
la part que correspon a la Generalitat de 
l’assignació tributària de l’IRPF a les activi-
tats relacionades amb la defensa del medi 
natural i la biodiversitat i de fons comunita-
ris adreçats a la conservació del patrimoni 
natural. També s’hi destinen quanties re-
captades per tributs i taxes afectes al Fons, 
així com els que provenen de la recaptació 
de les sancions derivades de les infraccions 
de la Llei, i d’altres fons que es determinin.
36. S’introdueix la possibilitat de pagar deutes 
tributaris amb la cessió a la Generalitat 
de	 finques	 situades	 en	 espais	 naturals	
protegits o en àrees d’alt valor natural, 
de manera semblant a la regulació existent 
pel que fa al patrimoni cultural.
37. Amb la finalitat de garantir un repartiment 
equitatiu adequat de beneficis i costos de 
la conservació, la Llei preveu que, en el ter-
mini d’un any, la Generalitat ha d’establir 
beneficis	 fiscals per a la participació en 
acords de custòdia del territori i acords de 
conservació per part de persones propie-
tàries o titulars de drets reals sobre finques 
i recursos naturals, i en acords entre l’Ad-
ministració de la Generalitat i els titulars 
d’explotacions agràries que contribueixen 
a la consecució dels objectius d’aquesta llei. 
Així mateix, s’incorpora la possibilitat de 
crear sistemes de pagament per serveis 
ambientals per tal de contribuir a mante-
nir les activitats beneficioses per a la con-
servació del patrimoni natural. Reconeix la 
importància dels serveis que presten els 
ecosistemes al benestar humà i al manteni-
ment dels processos ecològics essencials.
Mesures de compliment dels objec-
tius de la Llei
38. La Llei inclou un títol complet sobre les 
mesures per garantir el compliment de 
la Llei. Es classifiquen i tipifiquen les infrac-
cions i les sancions corresponents, es pre-
veu l’adopció de mesures addicionals en el 
cas d’infraccions greus o molt greus, regula 
els comissos, preveu en determinats casos 
multes coercitives i estableix garanties de 
reparació del dany causat. 
o en persones titulars de drets reals, se-
gons el cas.
Organització administrativa
32. Tot i que la Llei no modifica la distri-
bució competencial entre l’Adminis-
tració de la Generalitat i els ens locals 
de Catalunya, sí que estableix un con-
junt d’instruments i de mesures per 
promoure que les entitats locals, dins 
el seu àmbit de competències, contri-
bueixin a l’assoliment dels objectius 
de la Llei: la participació sistemàtica en 
els instruments que despleguen la Llei i 
que tenen una repercussió local, la pos-
sibilitat de declarar espais naturals d’in-
terès local i de gestionar per delegació 
espais naturals protegits, aprovar plans 
d’acció per a la biodiversitat o crear co-
missions municipals de patrimoni natural.
33. Es preveu la creació de dos òrgans consul-
tius: el Consell Social de la Natura, com a 
òrgan de participació social, amb funcions 
de deliberació, consulta i assessorament, 
i la	Comissió	Científica	Assessora	de	la	
Natura, com a òrgan consultiu, amb la fi-
nalitat d’assessorar tècnicament i científi-
cament l’Administració de la Generalitat 
i el Parlament. Funcionalment substituei-
xen el Consell de Protecció de la Natura, 
que continua exercint les seves funcions 
mentre no es creïn els dos nous òrgans.
Instruments econòmics, fiscals  
i financers
34. Es creen incentius per a la conservació 
i	 l’aprofitament	 sostenible	 dels	 compo-
nents de la biodiversitat a través de diver-
sos mecanismes, com l’establiment d’ajuts 
tècnics i financers per a finques, especi-
alment les situades en els espais naturals 
protegits, i les que han subscrit acords de 
custòdia del territori. Ni aquests ajuts ni al-
tres subvencions amb càrrec a fons de les 
administracions públiques no poden ser 
concedits a activitats que incideixin desfa-
vorablement sobre el patrimoni natural o 
siguin contràries als objectius de la Llei.
..........
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39. Es crea un Registre de Persones Infrac-
tores en relació amb el medi ambient, 
que permet disposar de mecanismes de 
control pel que fa a l’atorgament de sub-
vencions amb fons de la Generalitat, o per 
a la contractació amb les administracions 
públiques.
Quadre: el procés d’elaboració de la Llei
VII Legislatura
- Pacte del Tinell (desembre del 2003)
 L’acord per a un Govern catalanista 
i d’esquerres a la Generalitat de Ca-
talunya (l’anomenat Pacte del Tinell) 
incloïa, en l’apartat de «Biodiversitat i 
prevenció de la contaminació»: «Re-
dactar i aprovar la Llei de protecció de 
la biodiversitat que integri i faci compa-
tible la gestió dels recursos naturals, la 
conservació de la diversitat biològica de 
Catalunya i la presència dels seus serva-
dors».
- Consell Directiu del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge (març 
del 2005)
 El Consell de Direcció del Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge va 
acordar iniciar el tràmit d’elaboració 
de la Llei i en va establir les directrius 
generals.
- Jornades a la Universitat de Girona 
(juny del 2005)
 Van tenir lloc el 14 i 15 de juny del 
2005 i s’hi van presentar els continguts 
essencials que hauria de tractar la Llei, 
organitzats en 5 blocs: principis bàsics; 
espais naturals, biodiversitat i custò-
dia del territori; coordinació sectorial; 
marc legal i financer; coneixement, 
monitoratge i avaluació. Representants 
de diferents sectors van aportar-hi el 
seu punt de vista; hi van participar els 
principals agents culturals, econòmics i 
socials del país. Aquestes jornades van 
donar lloc a la publicació: La futura Llei 
de biodiversitat-patrimoni natural. Girona: 
Documenta Universitaria, 2006.
- Dictàmens d’experts (setembre del 
2005 - juny del 2006)
 Es van encarregar els treballs se-
güents: Informe sobre les qüestions 
clau en matèria de conservació que 
caldria incloure en l’avantprojecte de 
Llei de la biodiversitat i el patrimoni 
natural de Catalunya (J. M. Mallarach); 
Proposta d’instruments econòmics 
i fiscals per a l’avantprojecte de Llei 
de la biodiversitat i el patrimoni na-
tural de Catalunya (Ent Consulting); 
Informe de dret comparat sobre els 
documents de referència i legislació 
vigent que caldrà tenir en compte en 
l’elaboració de l’avantprojecte de Llei 
de la biodiversitat i el patrimoni natu-
ral de Catalunya (DTUM).
 Partint de la informació de les Jornades 
de la UdG, dels tres dictàmens experts 
i de les directrius aprovades pel Consell 
de Direcció del DMAH, es va crear en 
el si del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge una comissió de treball per 
a l’elaboració del contingut de la futura 
Llei. El procés, però, queda interromput 
per les eleccions avançades.
VIII Legislatura
- Acord de l’Entesa (novembre del 2006)
 L’acord programàtic de l’Entesa Naci-
onal de Progrés establia, en l’apartat 
d’«Actuacions en matèria de medi 
ambient i energia»: «Fer un nou salt 
endavant en la gestió dels espais pro-
tegits, amb l’aprovació de la Llei de 
protecció de la biodiversitat».
- Acord de Govern i memòria prèvia 
(desembre del 2008)
 El 23 de desembre del 2008, el Govern 
va acordar aprovar la memòria prèvia a 
l’inici de la tramitació de l’avantprojecte 
de Llei de la biodiversitat i el patrimoni 
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entitats i sectors econòmics i socials di-
versos, i se sol·licita l’informe del Con-
sell de Caça de Catalunya, el Consell 
de Pesca Continental de Catalunya i el 
Consell de Protecció de la Natura, en-
tre altres organismes. 
   
natural de Catalunya. En conseqüència, 
es van reprendre els treballs de redac-
ció de l’avantprojecte de Llei.
- Procés participatiu (maig-juny del 2009)
 El Pla interdepartamental de partici-
pació ciutadana 2008-2010 de la Ge-
neralitat de Catalunya, coordinat per 
la Direcció General de Participació 
Ciutadana (DGPC) del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació (DIRIP), va preveure que 
el DMAH acompanyés l’elaboració 
de l’avantprojecte de Llei de la bio-
diversitat i el patrimoni natural de 
Catalunya d’un procés participatiu. La 
finalitat principal del procés va ser ge-
nerar un debat social sobre una part 
dels continguts de l’avantprojecte de 
Llei, que aportés elements de millo-
ra. Es van fer 5 sessions, en les quals 
van participar 76 persones represen-
tants d’entitats i sectors diversos i es 
van aportar més de 200 propostes. 
La temàtica de les sessions va ser la 
següent: «La implicació social en la 
conservació del medi natural» (28 de 
maig, Girona); «Els efectes de les po-
lítiques sectorials sobre el medi natu-
ral» (2 de juny, Manresa); «Pràctiques 
agràries i conservació de la natura» 
(8 de juny, Tortosa); «Els instruments 
econòmics per conservar la natura» 
(16 de juny, Barcelona) i «Sessió de 
tancament» (29 de juny, Barcelona).
- Consulta i treball interdepartamental
 Es fan consultes i reunions interdepar-
tamentals sobre la proposta d’articulat 
de la Llei i s’encarrega l’estudi Introduc-
ció de criteris de responsabilitat exteri-
or en la futura Llei de biodiversitat (Ob-
servatori del Deute en la Globalització 
– Càtedra Unesco de Sostenibilitat de 
la UPC). El 20 d’abril del 2010, el Con-
sell Tècnic del Govern dóna el vistiplau 
a l’avantprojecte de Llei i autoritza l’inici 
del procés d’informació pública. Es fan 
sessions de presentació i discussió amb 
